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Judul	:	Pengetahuan Siswa Sekolah Menengah Atas Tentang Penyakit 	Periodontal (Murid Kelas XII di SMAN 3 Kota Banda Aceh)
Penyakit periodontal, seperti gingivitis dan periodontitis adalah salah satu penyakit yang paling sering ditemukan pada banyak
populasi. Penyakit periodontal memiliki kaitan dengan penyakit sistemik lain seperti diabetes dan penyakit jantung sehingga
pencegahannya menjadi salah satu program preventif prioritas di seluruh dunia. Pengetahuan tentang penyakit periodontal penting
untuk diketahui karena akan menunjang keberhasilan tindakan preventif penyakit ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
gambaran pengetahuan murid kelas XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Banda Aceh tentang penyakit periodontal. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif dengan jumlah subjek sebanyak 203 orang. Cara pengumpulan data melalui penyebaran self
administered questionnaires. Hasil penelitian menunjukkan subjek yang memiliki pengetahuan tinggi sebanyak 43 siswa (21,2%),
sedang sebanyak 108 siswa (53,2%) dan rendah sebanyak 52 siswa (25,6%). Disimpulkan bahwa mayoritas pengetahuan siswa di
sekolah menengah atas tentang penyakit periodontal berada dalam kategori sedang. 
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